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DECRETOS
Ministerio del Ejército
DECRETO 2.526/1966, de 8 de octubre, por el que se dispone que el General Auditor del Cuer
po Jurídico de la Armada don Eduardo Viscasillas y Navarro de Ituren cese en el cargo de
Consejero Togado del Consejo Supremo de Justicia Militar.
Vengo en disponer que el General Auditor del Cuerpo jurídico de la Armada don Eduardo Visca
sillas y Navarro de Ituren cese en el cargo de Consejero Togado del Consejo Supremo de Justicia
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a ocho de octubre de mil novecientos se
senta y seis.
FRAMCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
CAMILO MENENDEZ TOLOSA (Del B. O. del Estado núm. 243, pág. 12.838.)
DECRETO 2.527/1966, de 8 de octubre, por el que se nombra Consejero Togado del Consejo
Supremo de Justicia Militar al General Auditor del Cuerpo Jurídico de la Armada- don
Gregorio Sanguino Benítez.
Vengo en nombrar Consejero Togado del Consejo ,Supremo de Justicia Militar al General Auditor
del Cuerpo Jurídico de la Armada don Gregorio Sanguino Benítez.
Así lo ,dispongo por el presente
-
Decreto, dado en Madrid a ocho de octubre de mil novecientos se
senta y seis.
El Ministro del Ejército,
CAMILO MENENDEZ TOLOSA
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 243, pág. 12.838.)
DECRETO 2.532/1966, de 17 de septiembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo al Contralmirante de la Armada don Manuel Cervera
Cabello.
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante de la Armada don Manuel Cervera Cabello, y
de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden con la antigüedad del día tres de febrero del
corriente año, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Sebastián a diecisiete de septiembre de mil
novecientos sesenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
CAMILO MENENDEZ TOLOSA (Del B. O. del Estado núm. 243, pág. 12.847.)
El
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CDR,IDMI\TNMS
SERVICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 4.400/66 (D). Se dis
pone que el Maestro primero de la Maestranza de la
Armada (Artillería y Proyectiles) don José Parodi
y Canga pase a la situación de "jubilado", causando
baja en la de "activo", el día 19 de abril del próximo
año, por cumplir en la indicada fecha la edad regla
mentaria, quedando pendiente del señalamiento del
haber pasivo que le corresponda por la Dirección Ge
neral del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 5 de octubre ,de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Orden Ministerial núm. 4.401/66 (D). Se dis
pone que el Auxiliar Administrativo de primera de
la Maestranza de la Armada D. José Bariobre Abe
lenda pase a la situación de "jubilado", causando
baja en la de "activo", el día 5 de abril del ario pró
ximo, por cumplir en la indicada fecha la edad re
glamentaria, quedando pendiente del señalamiento
del haber pasivo que le corresponda por la Dirección
General del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 5 de octubre de 1966.
NIETO
LIX
i
I Orden Ministerial núm. 4.403/66 (D). Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Carpintero) José Flores Palacios pase
o. la situación de "jubilado", causando baja en la de
"activo", el día 15 de abril del ario próximo, por cum,
plir en la indicada fecha la edad reglamentaria, que
dando pendiente del señalamiento del haber pasivo
que le corresponda por la Dirección General del Te
soro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
'Excmos. Sres. Capitán General del Departamentck
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal e Intendente Gene
ral de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 4.402/66 (D).—Se dis
pone que el Auxiliar Administrativo de segunda de
la Maestranza de la Armada doña María de la Cari
dad Arnáu Aurioles pase a la situación de "jubila
do", causando baja en la de "activo", el día 4 de
'abril del próximo ario, por cumplir en la indicada fe»
cha la edad reglamentaria, quedando pendiente de
señalamiento del haber pasivo que le corresponda por
la Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y
Clases Pasivas.
Madrid, 5 de octubre de 1966. NIETO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
e Intendente General de este Ministerio.
Página 2.584. 4.
Madrid, 5 de octubre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este Mi
niscerio.
Orden Ministerial núm. 4.404/66 (D). Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Monturas) José Manuel Carreño Co
rrea pase a la situación de "jubilado", causando baja
'en la de "activo", el día 25 de abril del ario próximo,
por cumplir en la indicada fecha la edad reglamen
taria, quedando pendiente del señalamiento del haber
pasivo que le corresponda por la Dirección. General
del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 5 de octubre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítinio de Cartagena, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Orden Ministerial núm. 4.405/66 (D). Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Forjador) Enrique Martínez Hernán
dez pase a la situación de "jubilado", causando baja
en la de "activo", el día 11 de noviembre del corrien
te año, por cumplir en la indicada fecha la edad re
glamentaria, quedando pendiente del señalamiento del
haber pasivo que le corresponda por la Dirección Ge
teral del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 5 de octubre de 1966. NIETO
'Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Orden Ministerial núm. 4.406/66 (D). Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza de
la Armada (Mecánico-Conductor) Alfonso Moreno
Gamero pase a la situación de "jubilado", causando
baja en la de "activo", el día 26 de abril del próximo
ario, por cumplir en la indicada fecha la edad regla
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mentaria, quedando pendiente del señalamiento del
haber pasivo que le corresponda por la Dirección Ge
neral del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Yladrid, 5 de octubre de 1966.
NIETO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 4.407/66 (D).—Se dis
pone que el Peón de la Maestranza de la Armada
Angeles Canales García pase a la situación de "ju
bilado", causando baja en la de "activo", el día 5 de
abril del ario próximo, por cumplir en la indicada
fecha la edad reglamentaria, quedando pendiente del
señalamiento, del haber pasivo que le corresponda por
la Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y
'Clases Pasivas.
Madrid, 5 de octubre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio -de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Personal vario.
Personal civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.408/66 (D). Acce
diendo a lo solicitado por el Profesor de Química don
José R. Alonso Rubiera, contratado por Orden Mi
nisterial número 5.202/64, de 28 de noviembre
(D. O. núm. 274) para prestar sus servicios en
la Escuela Naval Militar, se dispone su baja como
tal en 31 de agosto del presente ario en las condicio
nes que determina el artículo 65 de la Reglamenta
ción del Trabajo del personal civil no funcionario de
pendiente de los Establecimient9s Militares, aproba
da por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. nú
lucro 58).
Madrid, 5 de octubre de 1966.
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Li
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
'DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.49/66 (D). Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina don
Luis Ferrar° Jiménez cese en el destino que le con
Número 233.
firió la Orden Ministerial número 2.418/62 (D. O. nú
mero 162) y pase a desempeñar el cometido de Ayu
dante Personal del General de División de dicho
Cuerpo D. Luis Guijarro Alcocer.
Madrid, 10 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.410/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial núme
ro 2.133/66 (D. O. núm. 112), se nombra Alumno
del curso de Capacitación para ascenso a Jefe, que
dará comienzo en la Escuela de Aplicación de Infan
tería de Marina el día 10 de enero de 1967, al Capi
tán de dicho Cuerpo D. Ginés Bernal Murcia, el
cual cesará en su destino.
La Autoridad jurisdiccional pasaportará al referi
do Oficial con la antelación suficiente, a fin de que
pueda presentarse en la citada Escuela en la fecha
de iniciación del curso.
Madrid, 10 de octubre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.411/66 (D).—Se dis
pone que los Sargentos primeros Músicos de segun
da Clase de la Armada que a continuación se rela
donan cesen en sus actuales destinos y pasen a ocu
par los que se expresan :
Don Ricardo Trinidad Ramón. De la Flota a la
Escuela Naval Mi1itar.—Voluntario.—(1).
Don Francisco Moreno Rincón.—Del Tercio de Le
vante a la Flota.—Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este destino se encuentra comprendido en
el apartado e), número V, del punto 1.° de la Orden
Ministerial núm. 2.242/59, de fecha 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 10 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.412/66 (D). — Por
cumplir el 8 de abril de 1967 la edad reglamentaria
para ello, se dispone que el Mayor de primera (Te
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niente) de Infantería de Marina D. Manuel Taboada
'Platas pase a la situación. de "retirado" en la expre
sada fecha, quedando pendiente del haber pasivo que
le señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 10 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.413/66 (D).—Falleci
do el día 30 de septiembre de 1966 el Subteniente
Músico de primera Clase de la Armada D. José Ro
mero Vega, que se encontraba destinado en la Ban
da de Música del Tercio del Sur, se dispone su baja
en la Armada.
Madrid, 10 de octubre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Tropa.
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 4.414/66 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 2.° de la Ley número 145/64, de 16 de
diciembre de 1964 (D. O. núm. 287) y Orden Mi
nisterial número 1.542/65 (D. O. núm. 80), que des
arrolla la Ley anteriormente citada, al siguiente per
sonal de Infantería de Marina :
Cabos primeros Especialistas.
Liberto Calpenas Carreras.—En tercer reenganche,
por tres arios, desde 15 de junio de 1966.
Julio García García.—En tercer reenganche, por
tres arios, desde 1 de julio de 1966.
Antonio Monroy Peláez.—En tercer reenganche,
por tres arios, desde 4 de julio de 1966.
José Sande Rodríguez.—En tercer reenganche, por
tres arios, desde 4 de octubre de 1966.
Jaime Allegue Deus.—En tercer reenganche, por
*tres arios, desde 3 de octubre de 1966.
Luis López Fernández. — En cuarto reenganche,
por tres arios, desde 22 de octubre de
1966.
Antonio Gago Llaga.—En tercer reenganche, por
tres arios, desde 3 de octubre de 1966.
Cabo Especialista.
Fernando Pita Díaz.—En primer reenganche,
tres arios, desde 12 de agosto de 1966.
Madrid, 10 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 2.586.
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NIETO
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UX
Orden Ministerial núm. 4.415/66 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio al Músico de ter
cera Clase de la Armada que seguidamente se rela
ciona, en el reenganche que se señala :
Antonio Castro Míguez.—En quinto reenganche,
por cuatro arios, desde 30 de septiembre de 1966, sin
beneficios económicos, por disfrutar los de Sargento.
Madrid, 10 de octubre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 4.416/66 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de ene
ro de 1945 '(B. O. del Estado núm. 91) y 10 de mayo
de 1962 (D. O. núm. 112), de conformidad con lo in
formado por el Comandante General de la Base Na
val de Canarias y la Junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en conceder al Capitán de Corbeta don
Fernando de Haro Moreno la Cruz del Mérito Na
val de segunda clase, con distintivo blanco, pensio
nada con el 10 pór 100 del sueldo de su empleo y
efectos administrativos de 1 de julio de 1966, por su
permanencia de tres arios en Guinea, con arreglo a
lo que dispone el artículo 1.°, apartado b), del De
reto de 31 de enero de 1945.
Madrid, 10 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.417/66 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de ene
ro de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio
de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informado
por el Comandante General de la Base Naval de
Canarias y la Junta de Clasificación y Recompensas,
'vengo en conceder al Teniente de Navío D. Juan
Sánchez Jiménez la Cruz del Mérito Naval de pri
mera clase, con distintivo blanco, pensionada con el
•0 por 100 del sueldo anual de su empleo y efectos
administrativos de 1 de julio de 1966, por su perma
nencia de tres arios en Guinea, con arreglo a lo que
dispone el artículo 1.°, apartado b), del Decreto de
31 de enero de 1945.
Madrid, 10 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 4.418/66 (D). En vir
tud de lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento
provisional del Servicio de Buceadores de la Armada,
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aprobado por Orden Ministerial número 147/64 (DIA
RIO OFICIAL núm. 7), y visto el expediente elevado
por el Vicealmirante Comandante General de la Base
Naval de Canarias, y de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en conceder al Cabo primero Especialista Elec
tricista Alonso Molina Sánchez, Buceador de Ave
rías, a partir de la revista siguiente al día 8 de junio
de 1965, en que cumplió dos años de embarco, la
Cruz de Plata del Mérito Naval, con distintivo blan
co, pensionada con veinticinco pesetas mensuales, que
percibirá mientras permanezca en el servicio activo o
hasta que ascienda a Suboficial.
Madrid, 10 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos 'y remolques.
En Madrid a los veintiún días del mes de junio
de mil novecientos sesenta y seis,
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Francisco Benito Pe
rera, Vicealmirante de la Armada, con asistencia de
lcs Vocales D. Miguel Páramo Cánovas, Coronel
Auditor de la Armada ; D. Luis Orcasitas Llorente,
Coronel Auditór de la Armada ; D. Federico Fernán
dez de la Puente, Capitán de Navío, y D. Pedro Mar
tínez Avial, Capitán de Fragata, actuando como Se
cretario-Relator D. Felipe Alfín y Delgado, Tenien
te Coronel Auditor de la Armada, para conocer y
resolver sobre el expediente número 278/64, ins
truido por el Juzgado Marítimo Permanente de El Fe
rrol del Caudillo con motivo de la asistencia pres
tada por el pesquero 11/larimar, de 10,64 toneladas,
folio 1.524 de la 3.a Lista, de Gijón, al de su mis
ma clase Matías Bengoechea, folio 2.743 de la 3•a
Lista, de Lequeitio, y 40,10 toneladas de R. B., y
RESULTANDO que en la madrugada del día 29
de abril de 1964, en ocasión de hallarse el Matías
Bengoechea a unas 5 millas al N. de Cabo Torres,
se le enrolló el aparejo en la hélice, por lo que quedó
sin gobierno, pidiendo ayuda, que le fué prestada por
el Marimar, que se hallaba en sus proximidades, co
menzando el remolque a las 2,45 de dicho día, para
arribar al puerto de Gijón a las 6 horas, con tiempo
marejada del noroeste ;
RESULTANDO que tramitado el oportuno expe
diente y redactada la correspondiente cuenta gene
ral de gastos, prestan conformidad a ella los inte
resados;
RESULTANDO que, no obstante ello, al convo
carse la reunión prevenida en el artículo 43 de la
Ley 60/62 por el armador del buque remolcado, se
manifiesta que, si bien dió su conformidad a la cuen
ta general de gastos en el período de alegaciones y
prueba, como quiera que su Compañía aseguradora
no se halla conforme, no está dispuesto a hacer efec
tivo el importe de la referida cuenta ;
CONSIDERANDO que según lo establecido en el
artículo 16 de la Ley 60/62 para fijar la retribución
del servicio prestado, se estará a lo convenido entre
las partes interesadas y, en su defecto, a lo que re
suelva este Tribunal ;
CONSIDERANDO que redactada la cuenta gene
ral de gastos y notificada a las partes personadas,
éstas muestran su conformidad a la misma en el perío
do de -alegaciones y prueba, por lo que dicha cuenta
general adquiere indudablemente rango de convenio
eficaz entre las citadas partes, de conformidad con el
precepto legal antes invocado ;
CONSIDERANDO que si bien por la represen
tación del armador del buque asistido en la reunión
celebrada para cumplimiento de lo preceptuado en
el artículo 43 de la Ley 60/62, se manifiesta que,
como la Compañía aseguradora no se halla conforme
con la cantidad resultante de dicha cuenta. no está
dispuesto a hacerla efectiva, ello no desvirtúa el com
promiso contraído entre las partes personadas, ya
que la Compañía aseguradora es tercero por comple
to extraño a la relación jurídica establecida en las
actuaciones, máxime cuando, como ocurre en el pre
sente caso, no se halla comparecida en las mismas,
por lo que las divergencias surgidas entre el armador
del buque asistido y su Compañía aseguradora no
pueden reflejarse en modo alguno en la eficacia del
compromiso contraído, sin perjuicio de que puedan
solventarse en la vía que fuera procedente, ajena
por completo a la competencia de esta jurisdicción.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo estimar, como estima, válido el cow
promiso establecido en las actuaciones por las partes
personadas en las •mismas, se cumpla en sus propios
términos, abonándose al armador del Marimar, bu
que que prestó la asistencia, la cantidad de cinco mil
pesetas en concepto de precio del remolque, y la de
veinte mil ciento veinte pesetas en el de daños y
perjuicios, consecuencia directa del servicio reali
zado, cantidades que satisfará el armador del Matías
Bengoechea, buque asistido, distribuyéndose el precio
en la forma. dispuesta en el artículo 17 de la Ley 60
de 1962, en relación con el de la misma, abonan
do también el armador del buque asistido los gastos
producidos y acreditados en el expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la dis
posición final tercera de la Ley 60/62, se publica
para general conocimiento.
El Almirante Presidente del Tribunal Marítimo
Central, Francisco Benito.
En Madrid a los veintiún días del mes de junio
de mil novecientos sesenta y seis,
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Francisco Benito Pe
rera, Vicealmirante de la Armada, con asistencia de
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los Vocales D. Miguel Páramo Cánovas, Coronel
Auditor de la Armada ; D. Luis Orcasitas Llorente,
Coronel Auditor de la Armada ; D. Federico Fernán
dez de la Puente, Capitán de Navío, y D. Pedro Mar
tínez Avial, Capitán de Fragata, actuando corno Se
cretario-Relator D. Felipe Alfín y Delgado, Tenien
te Coronel Auditor de la Armada, para conocer y
resolver sobre el expediente número 754/65, instrui
do por el Juzgado Marítimo Permanente de Má
laga con motivo del auxilio prestado por el pesquero
Tres Hermanos, de la 3•a Lista de Mallorca, folio 666,
al de igual clase Niños Rafael y Luisita, de la 3.a lista
de Alicante, folio 1.267, y
RESULTANDO que el día 2 de noviembre de
1965, el pesquero Niños Rafael y Luisita salió del
puerto de Motril para dedicarse a las faenas de la
pesca, y sobre las 3 horas de dicho día, cuando se
encontraba a la altura de la Punta de Torrox, en el
lugar denominado "Seco", una vez calado el arte,
sufrió una avería en el motor, producida por haberse
fundido el cojinete de la biela del pistón, quedando,
por tanto, sin poder navegar, pero aguantados por el
arte que llevaban calado por la popa. Pasados unos
cuarenta y cinco minutos fue avistado un barco a
unas dos millas de distancia, al que hicieron señales
de socorro, resultando ser ésto el pesquero Tres Her
manos, que respondió inmediatamente a la llamada,
llegando a su altura a los veinte minutos, procedien
do sin pérdida de tiempo a meter dentro del Niños
Rafael y Luisita el arte que tenía calado y seguida
mente a preparar el remolque, pasándole dos malle
tas semialambradas. Tanto la faena de levar el arte
como la de preparar el remolque, aunque fué laborio
sa, pues se tardó en ella dos horas, no ofreció
peligro en absoluto en ningún momento, debido al
buen tiempo de mar y viento reinantes, llevándose a
cabo sin novedad alguna. Sobre las 6 horas se dió
avante con precauciones, y al tirón faltaron las ma
lletas. Se reforzó el remolque debidamente y se na
vegó en demanda del puerto de Motril, al que reca
laron a las 13 horas. En este servicio se emplearon
unas 9 horas y 15 minutos, de ellas 7 horas nave
gando con el remolque por la popa, y se recorrieron
23 millas, 21 de ellas remolcando. A su llegada a
puerto ninguno de los dos barcos traía pesca alguna
capturada ;
RESULTANDO que con motivo del auxilio pres
tado, el pesquero Tres Hermanos sufrió daños consis
tentes en el destrozo de dos malletas alambradas, im
portando ambas la cantidad de 3.000 pesetas, y perdió
un día de pesca, que se valora por el mismo en pe
setas 8.000;
RESULTANDO que tramitado el oportuno expe
diente se publicaron los Edictos, y, practicadas las
diligencias pertinentes, se formuló cuenta general de
gastos, y convocada la reunión a que se refiere el ar
tículo 43 de la Ley de esta Jurisdicción, no compare
ció más que el armador del buque remolcador, por lo
'que, al no ser posible la avenencia entre los interesa
dos, el Juez Marítimo Permanente eleva el expedien
te a este Tribunal ;
CONSIDERANDO que, dadas las circunstancias
qué concurrieron en el auxilfo prestado, éste merece
la calificación legal de remolque conforme a lo dis
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puesto en el artículo 15 de la Ley de esta Jurisdicción,
y corno tal da derecho a la indemnización de los gas-.
tos, daños y perjuicios sufridos como consecuencia
del mismo por el buque que efectuó el remolque y al
abono de un precio justo por el servicio prestado ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de la
retribución se estará a lo convenido entre las partes
interesadas y, en su defecto, a lo que resuelva el Tri
bunal Marítimo Central, el cual lo fijará tomando por
base los trabajos que haya exigido el remolque, la
distancia recorrida y las demás circunstancias con
currentes, y atendidos todos estos factores, este Tri
bunal considera que debe atribuirse a este remolque,
como precio justo, la cantidad de 4.000 pesetas, que
se distribuirá atribuyendo dos tercios al Armador del
buque remolcado y un tercio a su dotación, y asimis
mo fija los daños y perjuicios sufridos por el buque
auxiliador en la cantidad global de 11.000 pesetas, en
cuya cuantía debe ser indemnizado su Armador por
el del buque asistido.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remolque
el servicio prestado por el pesquero Tres Hermanos
al de igual clase Niños Rafael y Luisita, fija el precio
justo por dicho servicio en la cantidad de cuatro mil
pesetas, de las que corresponden dos tercios al Ar
mador del buque remolcador y un tercio a su dota
ción, y como indemnización por daños y perjuicios la
cantidad de once mil pesetas, que deberá abonar el
Armador del buque remolcado al del remolcador, con
----más los gastos del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la dis
posición final tercera de la Ley 60/62, se publica para
general conocimiento.
El Almirante Presidente del Tribunal Marítimo
Central, Francisco Benito.
En Madrid a los veintiún días del mes de junio
de mil novecientos sesenta y seis,
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Francisco Benito Pe
rera, Vicealmirante de la Armada, con asistencia de
los Vocales D. Miguel Páramo Cánovas, Coronel
Auditor de la Armada ; D. Luis Orcasitas Llorente,
Coronel Auditor de la Armada ; D. Federico Fer
nández de la Puente, Capitán de Navío, y D. Pedro
Martínez Avial, Capitán de Fragata, actuando como
Secretario-Relator D. Felipe Alfín y Delgado, Te
niente Coronel Auditor de la Armada, para conocer
y resolver sobre el expediente número 646 de 1965,
instruído por el Juzgado Marítimo Permanente de
Vigo con motivo de la asistencia prestada por el pes
quero Ardita, folio 7.163 de la 3.a Lista de Vigo, al
también pesquero Ros-arito, folio 7.138 de la 3'•a Lis
ta de Vigo, y
RESULTANDO que el día 11 de julio de 1965,
en ocasión de encontrarse el Rosarito dedicado a las
faenas de pesca en situación Latitud 45° 10' N. y
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Longitud 11° 30' W., sufrió averías en el motor
que le impedía navegar, por lo que solicitó ayuda del
también pesquero Ardita, que lo tomó a remolque
sobre las 11,30 horas de dicho día, arribando al puer
to de Vigo a las 1,02 horas del día 13 siguiente, uti
lizándose para el servicio elementos del Ardita y con
tiempo de marejadilla a marejada;
RESULTANDO que, publicados los oportunos
edictos y personados los interesados, se redacta por
el juzgado la Cuenta General de Gastos impugnada
en parte por la representación del Rosarito, y con
vocadas las partes personadas en el expediente a la re
unión establecida en el artículo 43 de la Ley 60/62,
no se !legó a avenencia en cuanto a la cuantía de la
remuneración por el servicio prestado ;
CONSIDERANDO que, en atención a las cir
cunstancias que concurren en la asistencia prestada,
ésta debe calificarse de remolque, pero que no apre
ciándose en el mismo motivaciones especiales de
riesgo, o habilidad marinera excepcionales, esfuerzo
en el material por diferencia desfavorable en el to
nelaje de las embarcaciones, ni ninguna otra de pa
recida entidad, el Tribunal estima su precio en la
cantidad de 12.000 pesetas, de las que corresponden
dos tercios al armador del buque que prestó el ser
vicio y un tercio a su tripulación, que deberá satis
facerse por el armador del buque asistido ;
CONSIDERANDO que, además, este último sa
tisfará también al primero de ellos la cantidad de pe
setas 853,40 por exceso en el consumo de combusti
ble y lubricantes del buque remolcador, como conse
cuencia directa del servicio prestado y la cantidad de
1.000 pesetas en que las partes convienen en valorar
los elementos de remolque perdidos o deteriorados en
la asistencia y facilitados por el buque remolcador ;
CONSIDERANDO que ningún precepto de la*
Ley 60/62 ni ningún otro del ordenamiento jurídico
general autoriza al Juzgado a realizar tasación peri
cial del valor aproximado que pueda alcanzar la pes
ca dejada de .capturar por el buque remolcador, ya
que al tratarse de un concepto de "lucro cesante"
éste debe apreciarse según el ponderado criterio ju
dicial atenido estrictamente a lo alegado y probado
por la parte que lo invoca y subsidiariamente por la
prueba documental que estime oportuno solicitar de
oficio y unir a las actuaciones de no haber en su es
timación conformidad de las partes, por lo que este
Tribunal, apreciando la prueba obrante en el expe
diente, entiende que los perjuicios derivados de la
pérdida de marea, consecuencia directa del servicio
prestado, deben fijarse en la cantidad de 24.000 pe
setas.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que calificando el servicio prestado como de re
molque, le asigna un precio de doce mil pesetas, de
las que corresponden dos tercios al Armador del Ar
dita, buque que prestó la asistencia, y un tercio a su
tripulación, y que satisfará el Armador del Rosarito,
el cual abonará también al primero de ellos la can
tidad de veinticuatro mil pesetas como indemnización
Por pérdida de marea derivada directamente del ser
vicio prestado y la de mil pesetas por deterioro de
los elementos de' remolque facilitados por el buque
remolcador, y ochocientas cincuenta y tres pesetas
con cuarenta céntimos por exceso en el consumo de
combustible y lubricantes, más los gastos produci
dos y acreditados en el expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, se publi
ca para general conocimiento.
El Almirante Presidente del Tribunal Marítimo
Central, Francisco Benito.
En Madrid a los veintiún días de junio de mil no
vecientos sesenta y seis,
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Francisco Benito Pe
rera, Vicealmirante de la Armada, con asistencia de
los Vocales D. Miguel Páramo Cánovas, Coronel
Auditor de la Armada ; D. Luis Orcasitas Llorente,
Coronel Auditor de la Armada ; D. Federico Fer
nández de la Puente, Capitán de Navío, y D. Pedro
Martínez Avial, Capitán de Fragata, actuando como
Secretario-Relator D. Felipe Alfín y Delgado, Te
niente Coronel Auditor de la Armada, para conocer
y resolver sobre el expediente número 593 de 1964,
instruido por el juzgado Marítimo Permanente de
Cádiz, con motivo del auxilio prestado por el pes
quero Teresa Campos, de la 3•a Lista de Vigo, fo
lio 5.295, al de su igual clase Pistola, de la 3•a Lista
de Villajoyosa, folio 1.382, y
RESULTANDO que el día 6 de septiembre de
1964, encontrándose en la situación Latitud N. 380
y Longitud W. 9.° 30' el pesquero denominado Pis
tola, dedicado a las faenas de la pesca, a las 13 horas
sufrió una avería en la máquina por rotura de la va
rilla del reversible, que le impedía navegar, por lo
cual llamaron por radio al también pesquero Teresa
Campos, que se encontraba en las inmediaciones, so
licitando remolque, el que le fué dado por este bu
que, que lo hizo firme a las 20 horas de aquel día,
llegando sin novedad al puerto de Huelva, donde que
dó amarrado al muelle a las 2 horas 30 minutos del
día 8 del indicado mes. Duró el remolque treinta
horas y se recorrieron 150 millas ;
RESULTANDO que, según el parte meteoroló
gico, el estado del mar fue de marejadilla, rizada y
llana, el viento entre 2 y 3 y la visibilidad regular
y buena ;
RESULTANDO que el buque Pistola está asegu
rado en la cantidad de 3.400.000 pesetas y que el va
lor de la pesca a bordo, cuando fué auxiliado, as
ciende a 9.000 pesetas, y, por su parte, el buque
Teresa Campos con motivo de este remolque sufrió
daños en malletas y cables, valorados en 6.286 pese
tas, perdió día y medio de pesca que, conforme a los
datos obrantes en autos, supone una cantidad de pe
setas 15.000 y realizó un mayor gasto de combusti
ble que puede cifrarse en 2.800 pesetas ;
RESULTANDO que, tramitado el oportuno ex
pediente y oídas las partes interesadas, formulada la
Cuenta General de Gastos v convocada la reunión a
que se refiere el artículo 43 de la Ley 60/62, no pudo
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conseguirse avenencia entre ellos, por lo que, en aten
ción a lo dispuesto en el párrafo segundo de dicho
precepto legal, el Juez Marítimo elevó el expediente
a este Tribunal ;
CONSIDERANDO que, dadas las circunstancias
de situación, mar y viento, así como la avería sufri
da por el buque Pistola, la asistencia prestada al mis
mo merece la calificación legal de remolque;
CONSIDERANDO que, conforme a lo precep
tuado en el artículo 15 de la Ley de esta Jurisdic
ción, esta clase de remolque dará derecho a la indem
nización de los gastos, daños y perjuicios sufridos
como consecuencia del mismo por el buque que efec
túe el remolque y el abono de un precio justo por el
servicio prestado, y debidamente ponderadas las cir
cunstancias de que se habla en el anterior Conside
rando, debe atribuirse a este remolque como precio
justo la cantidad de 9.000 pesetas, de las cuales co
rrresponden dos tercios al Armador y un tercio a la
dotación del buque remolcador, y que los gastos, da
ños y perjuicios sufridos como consecuencia del re
molque, y que se detallan en el tercer Resultando, de
ben valorarse en la cantidad global de veinticuatro
mil ochenta y seis pesetas, en cuya cuantía debe in.,
demnizar el Armador del buque asistido al del re
molcador.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remol
que el servicio prestado por el pesquero Teresa- Cam
pos al de igual clase Pistola, valora dicho servicio
en la cantidad de nueve mil pesetas, de las que co
rresponden dos tercios al Armador del buque que
prestó la asistencia y un tercio a su dotación, fijan
do en veinticuatro mil ochenta y seis pesetas la in
demnización que por el servicio prestado debe abo
nar el Armador del buque remolcado al del remolca
dor, con más los gastos del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
-disposición final tercera de la Ley 60/62, se publica
para general conocimiento.
El Almirante Presidente del Tribunal Marítimo
Central, Francisco Benito.
En Madrid a los veintitrés días del mes de junio
de mil novecientos sesenta y seis,
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Francisco Benito Pe
rera, Vicealmirante de la Armada, con asistencia de
los Vocales D. Miguel Páramo Cánovas, Coronel
Auditor de la Armada ; D. Luis Orcasitas Llorente,
Coronel Auditor de la Armada ; D. Federico Fer
nández de la Puente, Capitán de Navío ; D. Pedro
Martínez Avial, 'Capitán de Fragata, actuando como
Secretario-Relator D. Felipe Alfín y Delgado, Te
niente Coronel Auditor de la Armada, para conocer
y resolver sobre el expediente número 307 de 1965,
instruido por el Juzgado Marítimo Permanente de
Cádiz con motivo del auxilio prestado por el pesque
ro Borneira, de la 3.a Lista de Vigo, folio 7.833, al
de igual clase Marciana, de la 3•a Lista de San Se
bastián, folio 800, y
RESULTANDO que el día 13 de abril de 1965,
encontrándose el pesquero denominado Marciana en
el caladero de Rabat en Latitud N. 34° 16' y Lon
gitud W. 7° 16', dedicado a las faenas de la pesca,
a las 7 de su mañana se les paró el motor por rotu
ra del eje intermedio de empuje, por lo que hubieron
de pedir remolque al pesquero nombrado Borneira,
el cual acudió en su auxilio, llegando a su costado a
las 10 horas, tomándolo de remolque y poniendo
rumbo a Cádiz, a cuyo puerto llegaron el (lía 14 a
las 19 horas 45 minutos, sin novedad ;
RESULTANDO que, con motivo del _auxilio
prestado, el pesquero Borneira perdió dos días de
pesca, como se acepta por el Armador del Marciana,
y que, de acuerdo con la prueba practicada, el pro
medio de pesca es de 8.000 pesetas diarias ;
RESULTANDO' que, tramitado el oportuno ex
pediente, oídas las partes interesadas, se formuló
Cuenta General de Gastos, y convocada la reunión
a que se refiere el artículo 43 de la Ley 60/62 no
pudo conseguirse avenencia entre ellos, por lo que,
en atención a lo dispuesto en el párrafo segundo de
dicho precepto legal, el Juez Marítimo elevó el ex
pediente a este Tribunal ;
- CONSIDERANDO que, dadas las circunstancias
que concurrieron en el auxilio prestado, éste merece
la calificación legal de remolque, conforme a lo dis
puesto en el artículo 15 de la Ley.. de esta Jurisdic
ción, y como tal, da derecho a la indemnización de
los gastos, daños y perjuicios sufridos como conse
cuencia del mismo por el buque que efectuó el re
molque y al abono de un precio justo por el servicio
prestado ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de
la retribución se estará a lo convenido entre laS par
tes interesadas y, en su defecto, a lo que resuelva el
Tribunal Marítimo Central, el cual lo fijará toman
do por base los trabajos que haya exigido el remol
que, la distancia recorrida y las demás circunstan
cias concurrentes, v atendidos todos estos factores
este Tribunal considera como precio justo del remol
que la cantidad de 20.000 pesetas, que se distribuirá
atribuyendo dos tercios al Armador del buque re
molcador y un tercio a su dotación, y que los perjui
cios sufridos ,por el buque auxiliador ascienden a la
cantidad de 16.000 pesetas, en cuya cuantía debe ser
indemnizado su Armador.
.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remol
que el servicio 'prestado por el pesquero Borneira
al de igual clase Marciana, fija en la cantidad de
veinte mil pesetas el precio justo de dicho remolque,
de las cuales corresponden dos tercios al Armador
del buque remolcador y un tercio a su,dotación, y en
la cantidad de dieciséis mil pesetas los perjuicios cau
sados que deberá abonar el Armador del buque re
molcado al del remolcador, con más los gastos del
expediente.
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Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, se publi
ca para general conocimiento.
El Almirante Presidente del Tribunal Marítimo
Central, Francisco Benito.
En Madrid a los veintitrés días del mes de junio
de mil novecientos sesenta y seis,
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Francisco Benito Pe
rera, Vicealmirante de la Armada, con asistencia de
los Vocales D. Miguel Páramo Cánovas, Coronel
'Auditor de la Armada ; D. Ltiis Orcasitas Llorente,
Coronel Auditor de la Armada ; D. Federico Fernán
dez de la Puente, Capitán de Navío, y D. Pedro Mar
tínez Avial, Capitán de Fragata, actuando como Se
cretario Relator D. Felipe Alfín v Delgado, Tenien
te Coronel Auditor de la Armada, para conocer y
resolver sobre el expediente número 361/65, ins
truido por el juzgado Marítimo Permanente de Cádiz
con motivo del auxilio prestado por el pesquero Mi
guel Ciriza al de igual clase Marciana, ambos de la
3.a Lista-de San Sebastián, folios 858 y 800, respec
tivamente, v
RESULTANDO que el día 10 de mayo de 1965, y
cuando el pesquero denominado Marciana se dedicaba
a las faenas de la pesca en la situación de 340 15' La
titud N. y 7° 25' Longitud W., sufrió una avería al
partírsele una junta del tubo general del aire, que
lo dejó imposibilitado para navegar por sus propios
medios, requiriendo los servicios de remolque al tam
bién pesquero Miguel Ciriza, el cual recibió la lla
mada a las 9 horas del indicado día, acudiendo en su
socorro y llegando a su costado a las 14 horas trein
ta minutos, tornándolo seguidamente de remolque y
llevándolo de esta forma al puerto de Casablanca, al
que llegaron a las O horas 30 minutos del día si
guiente, habiendo recorrido unas 50 millas ;
RESULTANDO que la asistencia prestada tuvo
lugar en condiciones normales de mar y viento, sin
que ninguno de los buques corriesen peligro alguno,
y que, con motivo de la misma, el buque auxiliador
perdió día y medio de pesca, quedando probado un
promedio de 9.000 pesetas de valor de pesca por (lía;
RESULTANDO que tramitado el oportuno expe
diente y practicadas las diligencias pertinentes, se
formuló cuenta general de gastos, y convocada la
reunión a que se refiere el artículo 43 de la Ley de
esta jurisdicción no pudo lograrse el acuerdo de las
partes, por lo que, en atención a lo dispuesto en el
párrafo 2.° de dicho precepto legal, el fuez Maríti
mo elevó el expediente a este Tribunal
CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que concurrieron en el auxilio prestado, éste merece
la calificación legal che remolque, conforme a lo dis
puesto en el artículo 15 de la Ley de esta jurisdic
ción, y como tal da derecho a la indemnización de los
gastos, daños y perjuicios sufridos como consecuen
cia del mismo por el buque que efectuó el remolque
y al abono de un precio justo por el servicio pres
tado;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de
la retribución se estará a lo convenido entre las par
tes interesadas y, en su defecto, a lo que resuelva el
Tribunal Marítimo Central, el cual lo fijará tomando
por base los trabajos que haya exigido el remolque,
la distancia recorrida y las demás circunstancias con
currentes ; y atendidos todos estos factores, este Tri
bunal considera como precio justo del remolque rea
lizado la cantidad de 10.000 pesetas, que se distri
buirá atribuyendo dos tercios al armador del buque
'remolcador y un tercio a su dotación, y que los per
juicios sufridos por el buque auxiliador ascienden a
la cantidad de 13.500 pesetas, en cuya cuantía debe
ser indemnizado su armador.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE ••
Que debiendo calificar, como califica, de remolque
el servicio prestado por el pesquero Miguel Ciriza
al de igual clase Marciana, fija en la cantidad che diez
mil pesetas el precio justo de dicho remolque, de las
cuales corresponden dos tercios al armador del bu
que remolcador y un tercio a su dotación, y que de
berán ser abonadas por el armador del Marciana,
que asimismo deberá satisfacer al armador del /14-i
guel Ciriza, en concepto de indemnización de perjui
cios, la cantidad de trece mil quinientas pesetas, con
más los gastos del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, se publica
para general conocimiento.
El Almirante Presidente del Tribunal 'Marítimo
Central, Francisco Benito.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Aire.
SUBSECRETARÍA DEL AIRE.
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL.
Recompensas.—Orden del Mérito Aeronáutico.—
Orden Ministerial núm. 1.784/66.—En atención a los
méritos contraídos por el Capitán de Corbeta don
Manuel Elena Manzano, vengo en concederle la Cruz
de la Orden del Mérito Aeronáutico de segunda cla
se con distintivo blanco.
Madrid, 6 de octubre de 1%6.
LACALLE
(Del B. O. del Ministerio del Aire núm. 121, pá
gina 995.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la provisión
de destinos del Cuerpo de Suboficiales de Infantería
de Marina publicada en el DIARIO OFrcIAL núme
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ro 230, página 2.352, de 8 de octubre actual, deberá
entenderse rectificada como a continuación se in
dica:
Fragata Pizarro (1). Provisión
Sargento primero o Sargento...
normal. Un
(1) Debe reunir condiciones para climas tro
picales.
Madrid, 11 de octubre de 1966. El Capitán de
Navío, Director del 'DIARIO OFICIAL, Gregorio Gui
tián Vieito.
E.1
EDICTOS
(546)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de expediente de
Pérdida de Documentos número 1.099 de 1966,
Hago saber : Que por decreto de la Superioridad
se declara nula y sin valor la Libreta de inscripción
Marítima del inscripto Manuel Angel Porta Pazos.
El Ferrol del Caudillo, 26 de septiembre de 1966.
El Comandante de Infantería de Marina. Juez ins
tructor, José Valdivia.
(547)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de esta Provincia e
instructor del expediente de Varios número 29
de 1966, instruido por supuesto extravío de Libre
ta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de esta Base Naval ha sido declarada
nula y sin valor alguno la Libreta de inscripción
Marítima del expedientado Federico Santana García ;
incurriendo en responsabilidad la persona que la ha
llare y no haga entrega de la misma a las Autorida
des de Marina.
Las Palmas _de Gran Canaria, 12 de septiembre
de 1966.—El Comandante de Infantería de Marina,
Juez permanente, Antonio Hernández Guillén.
(548)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de
Infantería de Marina, Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de esta provincia e
instructor del expediente de Varios número 26
de 1966, instruido por supuesto extravío de la Li
breta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Base Naval ha sido declara
da nula y sin valor alguno la Libreta de Inscripción
Marítima del expedientado Antonio García Trujillo ;
LIX
incurriendo en responsabilidad la persona que la ha
llase y no haga entrega de la misma a las Autorida
des de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 1 de septiembre de
1966.—El Comandante de Infantería de Marina, juez
permanente, Antonio Hernández Guillén.
(549)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de esta Provincia e
instructor del expediente de Varios número 34 de
1966, instruido por supuesto extravío de la Cartilla
Naval Militar y Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de esta Base Naval han sido declara
das nulas y sin valor alguno la Cartilla Naval Militar
y Libreta de Inscripción Marítima del expedientado
Rafael Perdomo Viera ; incurriendo en responsabi
lidad la persona que las hallase y no haga entrega de
las mismas a las Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 5 de septiembre de
.1966.—El Comandante de Infantería de Marina, Juez
permanente, Antonio Hernández Guillén.
(550)
Don Manuel Otero Crespo, Teniente de Navío y
Juez instructor del expediente judicial núme
ro 1.095 de 1966, instruido a instancia de D. Ma
nuel Martínez Reiriz por extravío de su Cartilla
Naval,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este De
partamento Marítimo ha declarado nulo y sin valor
alguno dicho documento por haber sido justificado su
extravío ; incurriendo en responsabilidad las personas
que lo encuentren o posean y no lo entreguen a las
Autoridades de Marina.
Riveira, 26 de septiembre de 1966.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor,Manuel Otero Crespo.
(551)
Don Antonio Ugarte de la Azuela, Alférez de Navío,
Juez instructor del expediente número 9 de 1966,
instruído por pérdida de la Tarjeta de Identidad
del Brigada Sanitario D. Eugenio Prados Alonso,
Hago saber : Que se declara nulo y sin valor dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad quien lo
posea y no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
A bordo, en El Ferrol del Caudillo, 13 de septieni- 1
bre de 1966.—El Alférez de Navío, Juez instructor,
Antonio Ugarte de la Azuela.
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(552)
Don José A. Borrego Gutiérrez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 176 de 1966, instruido por extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Sevilla al folio 69 de 1955, Francisco Sa
las Barberán,
Hago saber : Que por deCreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de Cá
diz de 23 de agosto del corriente año se declara nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad quien lo posea y no haga entrega del mis
mo a las Autoridades de Marina..
Dado en Sevilla a los veintiocho días del mes de
septiembre de mil novecientos sesenta y seis.—El Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
José Antonio Borrego Gutiérrez.
(553)
Don Luis Angel Pazos Carcía, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de la Provincia Marítima de
Gran Canaria e instructor del expediente de Va
rios número 18 de 1966, instruido por supuesta
pérdida de Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de'la Su
perior Autoridad judicial de esta Base Naval de Ca
narias ha sido declarada nula y sin valor alguno la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Huelva Antonio Rueda Quintero ; incurrien
do en responsabilidad la persona que la hallare y no
haga entrega de ella a las Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 19 de septiembre
de 1966.—El Comandante de Infantería. de Marina,
Juez instructor, Luis Angel Pazos García.
(554)
Don Cióriano Santelesforo Villar, Teniente de Na
vío, Ayudante Militar de Marina de Ribadeo, Juez
instructor del expediente número 862 de 1966, ins
truido por pérdida de la Cartilla Naval Militar del
inscripto de este Trozo folio 32 del reemplazo de
1962, Sergio Teijeira Testa,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de este Departamento Marítimo
de fecha 24 de agosto próximo pasado queda nulo y
sin valor el aludido documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega de él a las Autoridades de Marina.
Dado en Ribadeo a veintiocho de septiembre de
mil novecientos sesenta y seis.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Cipriano Santelesforo.
(555)
Don José Luis Iglesias Míguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Huelva y del expe
cliente de pérdida número 185 de 1966, instruido
con motivo del extravío de la Libreta de Inscripción
Marítima perteneciente al inscripto de Marina de
Vigo al folio 83 de 1958, Benigno Correa García,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior autoridad judicial del Departamento Marítimo
de Cádiz de fecha 25 de agosto de 1966 ha sido decla
rado nulo y sin valor alguno dicho documento ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Huelva, a los treinta días del mes de septiembre
de mil novecientos sesenta y seis.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, José Luis
Iglesias Míguez.
(556)
Don Benito Palliser Pons, Juez instructor del expe
diente instruído por la Pérdida de la Cartilla Naval
Militar del inscripto del Trozo de Palma al folio
número 491 de 1955, Antonio Torréns Bennasar,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento de
fecha 21 de septiembre de 1966 se declara nulo y sin
valor alguno dicho documento extraviado ; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo encuentre y no
haga entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Dado en Palma de Mallorca a los veintiocho días
del mes de septiembre de mil novecientos sesenta y
seis.—El Comandante de Infantería de Marina, juez
instructor, Benito Palliser Pons.
(557)
Don Antonio López Seco, Teniente de Navío y Ayu
dante Militar de Marina de Sada, Juez instructor
del expediente número 1.171 de 1966, instruido
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto de este Trozo Eugenio Fernández
Taboada,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el expresado expediente se declara nulo y sin va
lor el citado documento.
Sada, 29 de septiembre de 1966.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Antonio López Seco.
(558)
Don Miguel Montfort Romera, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina de La Línea de la
Concepción y Juez instructor del expediente núme
ro 60 de 1966 T. A. que se instruye con motivo del
hallazgo del yate nombrado Southeastern número 5,
al parecer de nacionalidad americana,
Hago saber : Que por este Juzgado se instruye el
expresado expediente con motivo del hallazgo del
yate de referencia, que fué arrojado por la niar cuan
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do venía a la deriva a la playa del Espigón de este
Distrito Marítimo, como consecuencia del fuerte tem
poral del día 1 de marzo de 1965,
Características.—Casco de madera, pintado de gris ;
eslora, 42 metros ; manga, 7,40 metros ; puntal, 3,50
metros, y de 300 toneladas, aproximadamente. Tiene
instalado dos motores marca G. M. C. de 500 HP;
un motor eléctrico de achique ; dos motores auxilia
res ; dos motores en el cuarto de electricidad.
Lo que se hace público por medio del presente y
otro de igual tenor para que las personas que se crean
con derecho al mismo comparezcan en este juzgado
en el plazo de seis meses, a partir de la publicación
del mismo. de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 21 y 29 de la Ley número 60/62, de 24 de
diciembre de 1962 (B. O. del Estado núm. 310), so
bre salvamentos y hallazgos.
La Línea de la Concepción, 29 de septiembre de
1966.—E1 Teniente de Navío, Juez instructor, Mi
guel Montfort Romera.
LI
REQUISITORIAS
'(222)
Anulación de Requisitoria.— Se hace constar por
medio de la presente que queda anulada y sin valor
alguno la Requisitoria publicada en el DI,‘RIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, Boletín Oficial de
la provincia de Murcia, Boletín Oficial de la provin
cia de Alicante números 166, 171 y 169, respectiva
mente de fechas 23 y 30 de julio y primero de agos
to último pasado, así como en el Boletín 9ficial del
Estado de fecha 23 de julio de 1966, correspondiente
al procesado en causa número 50 de 1966, por el de
Página 2.594.
lito de deserción militar, Soldado de Infantería de
Marina Jorge Terol Gil, por haber sido habido.
Cartagena, 23 de septiembre de 1966.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Mariano
Guasch Guasch.
(223)
Anulación de Requisitoria. Por la presente se
hace constar que queda nula y sin valor alguno la
Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA número 120, correspondiente
al día 30 de mayo de 1964, por la que se emplazaba
al Soldado de Infantería de Marina Manuel Martín
Ruiz, hijo de Manuel y de Aurora, natural de Rio
tinto (Huelva), procesado en la causa número 67
de 1964, por haberse presentado dicho individuo.
San Fernando, 24 de septiembre de 1966.—E1 Co
mandante, Juez permanente, Antonio Sánchez Ver
gura.
(224)
Ramón Berdón Mesa, hijo de Antonio y de Rosa
rio, de veintitrés arios de edad, natural de Huelva,
soltero, Canastero, con domicilio desconocido, en
cartado en el expediente judicial número 46 de 1966,
instruido por el delito de falta grave de no incorpo
ración al servicio de la Armada ; comparecerá en el
término de treinta días ante el Comandante de In
fantería de Marina D. Antonio Gómez Ortega, Juez
instructor de la Comandancia Militar de Marina de
Huelva, bajo apercibimiento de ser deci.arado re
belde.
Huelva, 28 de septiembre de 1966.--El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, An
tonio Gómez Ortega.
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